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Program
Sonata in B-flat Major, K. 358	 Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro	 (1756-1791)
Adagio
Molto presto
Erica Glenn, Stephen Schermitzler
Grande Sonate, Op. 30	 Franz Schubert
Allegro moderato (1797-1828)
Andante con moto
Allegretto
Uni Choi, Levi Vutipadadorn
Sonata For Two Pianos, Op. 34b	 Johannes Brahms
Allegro non troppo	(1833-1896)
Charles Szczepanek, Daniel Stover
Sonata in D Major for Two Pianos Wolfgang Amadeus Mozart
K. 448	 (1756-1791)
Allegro con spirito
Andante
Allegro molto
Beibei Lin, Kristen Whitworth
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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